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Phone Numbers for State and Local Health Departments C VID CORONAVIRUS19 DISEASE
This is a list of telephone numbers for health departments across the United States that travelers can use to connect 
with the health department in their destination state or the state they are in. These phone lines are monitored at all 
times, and travelers may call 24 hours a day and 7 days a week unless noted. Members of the public with general 
questions about COVID-19 should call their state health department’s main daytime telephone number or they can 
contact CDC at www.cdc.gov/cdc-info or 1-800-CDC-INFO (800-232-4636) or TTY 888-232-6348.  
State Phone Number 
Alabama 1-800-338-8374 
Alaska 1-800-478-0084 or 1-907-269-8000 
Arizona 1-480-303-1191 
Arkansas 1-800-554-5738 
California 
If you are in  L.A. County, call: 
1-800-852-7550   Ask for the CDPH Duty Ofcer 
1-213-288-8707 Available from 8:00am-5:00pm 
Colorado 1-303-370-9395 
Commonwealth of the  
Northern Marian Islands 
1-670-234-8950 
Connecticut 1-860-509-8000 
Delaware 1-302-744-4700 
District of 
Columbia 
1-202-576-1117 
Florida 1-850-245-4401 
Georgia 1-866-782-4584 
Hawaii 2-1-1 or 1-808-586-4586 
Idaho 1-208-334-5939 
Illinois 
If you are in Chicago, call: 
1-800-889-3931 
3-1-1 (inside city limits) or 1-312-744-5000 
Indiana 1-317-233-1325 
Iowa 1-800-362-2736 
Kansas 1-877-427-7317 
Kentucky 1-888-973-7678 
Louisiana 1-800-256-2748 
Maine 1-800-821-5821 
Maryland 1-410-795-7365 
Massachusetts 1-617-983-6800 
Michigan 1-517-335-9030 
Minnesota 1-651-201-5414 
Mississippi 1-601-576-7725 or 1-601-576-7400 (after hours, holidays, and weekends) 
For more information: www.cdc.gov/COVID19
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State Phone Number 
Missouri 1-800-392-0272, Ext.1 
Montana 1-406-444-0273 
Nebraska 1-402-444-3400  Available from 8:30am-4:00pm CT 
Nevada 1-775-400-0333 
New Hampshire 1-603-271-4496 
New Jersey 1-800-222-1222 
New Mexico 1-505-827-0006 
New York 
If you are in New York City, call: 
1-866-881-2809 
1-347-396-7990 
North Carolina 1-866-462-3821 
North Dakota 1-701-328-2270 
Ohio 1-614-722-7221 
Oklahoma 1-405-271-4060 
Oregon 1-971-673-1111 
Pennsylvania 
If you are in Philadelphia, call 
If you are in Pittsburgh, call 
1-877-724-3258 
1-215-686-4514 
1-412-687-2243 
Puerto Rico 1-787-765-2929,  Ext.3552 or 3551 or 1-787-692-6276 
Rhode Island 1-401-222-2577 or 1-401-276-8046 (after hours) 
South Carolina 1-888-847-0902 
South Dakota 1-800-592-1861 
Tennessee 1-615-741-7247 
Texas 1-512-776-7111 
Utah 1-888-374-8824 
Vermont 1-802-863-7240 
Virgin Islands 
If you are in St. Thomas, call: 
If you are in St. Croix, call: 
See below. 
1-340-774-9000  Available from 9:00am-5:00pm 
1-340-718-1311  Available from 9:00am-5:00pm 
Virginia 1-877-ASK-VDH3 (1-877-275-8343) 
Washington 1-800-525-0127 
West Virginia 1-304-558-5358, Ext. 1 
Wisconsin 1-608-258-0099 
Wyoming 1-888-996-9104 
If you have a medical emergency, call 911. 
